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「教 育 実 践 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン ・セ ン ター」
〈活 動 概 要 〉
教育実践 コラボレーション ・センターは、京都大学大学院教育学研究科の 「子 どもの生命性 と
有能性 を育てる教育 ・研究推進事業」を推進すべ く、2007年4月 に新設 されたセンターである。
教育実践 コラボレーション ・センターの目的は、現場か ら持ち込まれた具体的な問題に対 し、
異分野融合チームを組織するなどして、教育学研究科 としての組織的な対応をコーディネー トす
ることにある。その際、子 どもをめぐる教育問題の中心を、「生命性 を深めること」(心の問題)と











と教育現場 とのコラボレーションの取 り組みを、それぞれ 「学校教育改善ユニ ット」「新 しい教
育関係ユニット」「教育空間創造ユニット」という3つ のユニットとして組織している。
「学校教育改善ユニット」では現在、京都市立高倉小学校、寝屋川市立田井小学校などをフィー
ル ドとして、教師の授業力を高めるために、大学院生が、授業の計画 ・授業の観察 ・授業の振 り
返 りを、教師とともに実施する取 り組みを進めている。また、EFORUM全 国スクールリーダー
育成研修 も行っている。「新しい教育関係ユニット」では、「不登校」の子 どものための学校であ
る京都市立洛風中学校において、事例を検討するカンファレンスなどを通 じて、学校運営に助言
を行 うとともに、すでに 「新 しい教育関係」を築いてきた各地の学校 との連携をめざしている。
さらに、「教育空間創造ユニット」では、京都府で唯一の 「村」である相楽郡南山城村の野殿 ・
童仙房地区において、大学院生が中心 となって、住民 と協働 して新 しい教育空間を創造する試み
を進めている。そして、各ユニットにおける個別のコラボレーションを領域横断的で組織的なも
のへ と発展 させることで、学校などが抱える実践的問題をセンターが窓口になって受け付け、問
題を厳選 して研究科 としてその理解 と対処に取 り組んでいる。
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プロジェク ト活動③:「 教育実践 コラボ レーシ ョン ・センター」
なお、教育学研究科の進める大学院生の主体的研究プログラムである 「研究開発コロキアム」
や、中国などとの国際的な学術交流の取 り組みとも連携 しなが ら、以上の取 り組みを進めている。
〈講 演 会 ・シ ンポ ジ ウ ム ・ワー クシ ョ ップ 〉(2009年4月1日 ～2010年3月31日)




●場 所:京 都大学大学 院教育学研究科 総合研究2号 館 ・第5演 習室
●主 催:京 都大学大学 院教育学研究科、教育実践 コラボ レーシ ョン ・セ ンター
●講 師:林 悉(北 京師範大学)、 南部広孝(京 都 大学)
ワークショップ 「第4回 風 と雲の広場 ・みんなの科学教室」
●日 時:2009年7月25日(土)12:00～20:00
●場 所:京 都府相楽郡南山城村 旧野殿童仙房小学校
●主 催:野 殿童仙房生涯学習推進委員会
●共 催:教 育実践 コラボレーション ・センター/教 育空間創造ユニット
講 師:江 角 陸(大阪府立千里高等学校非常勤)他
公 開 シンポジウム 「日韓 の教育改革 の行方」
●日 時:2009年7月31日(金)14:00～17:00
●場 所:京 都大学芝蘭会館別館 研修室1
●主 催:教 育実践 コラボ レー ション ・セ ンター
共 催:日 中教育共 同研究 セ ンター
京都大学グローバルCOE「 心が活きる教育のための国際的拠点」
●司 会:田 中耕治(京都大学)、杉本均(京都大学)




●場 所:京 都大学大学院教育学研究科 総合研究2号 館 ・第1演 習室
●主 催:京 都大学大学院教育学研究科、教育実践 コラボレーション ・センター
●講 師:白 淳根(ソ ウル大学)、 田中耕治(京都大学)
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京都大学大学院教育学研究科紀要 第56号2010
E.FORUM全 国スクールリーダー育成研修 「EFORUMで 学ぶ教育の最新事情」(京都大学教員
免許状更新講習 必修 ・コー ドA)
●日 時:2009年8月20日(木)午 後 ・21日(金)終 日 ・22日(土)午 前
●場 所:京 都大学 吉田南総合館2階 共北25講 義室
●主 催:京 都大学大学院教育学研究科、教育実践コラボレーション ・センター
●講 師:高 見茂(京 都大学)、金子勉(京 都大学)、上原哲太郎(京都大学)、楠見孝(京都大学)、
明和政子(京都大学)、桑原知子(京都大学)、大山泰宏(京都大学)、 田中耕治(京都
大学)
E.FORUM全 国スクールリーダー育成研修 「E.FORUMで 学ぶカリキュラム設計A:パ フォー
マンス課題の作成 と活用」(京都大学教員免許状更新講習 選択 ・コー ドG)
●日 時:2009年8月22日(土)午 後 ・23日(日)終 日 ・24日(月)午 前
●場 所:京 都大学 吉田南1号 館3階1共31講 義室(22、23日)
学術情報メディアセンター南館203号 室(24日)
●主 催:京 都大学大学院教育学研究科、教育実践コラボレーション ・センター
●講 師:杉 本 均(京 都大学)、西岡加名恵(京都大学)、 中池竜一(京都大学)、 赤沢真世(京
都大学)
※8月23日(日)は 「学校教育研究フェスタ」
●報告者:田 中容子(京都府立園部高校)、 井上典子(京 都市立大枝中学校)、 原田三朗(小 坂井
町立小坂井東小学校)
座談会 「学ぶ原理～ リョウシ(漁師×猟師)さ んからみた森 ・里 ・海のつなが り」
●日 時:2009年10月24日(土)17:00～20:00
●場 所:京 都府相楽郡南山城村 旧野殿童仙房小学校
●主 催:野 殿童仙房生涯学習推進委員会
共 催:教 育実践 コラボレーション ・センター/教 育空間創造ユニット
●講 師:畠 山重篤(漁 師)、千松信也(猟 師)、 中村富士雄(野殿区長)
シ ンポジウム 「学校 を問い直す」
●日 時:2009年11月7日(土)14:00～17:00
●場 所:京 都大学芝蘭会館別館 研修室1
●主 催:教 育実践 コラボ レーシ ョン ・セ ンター
●司 会:桑 原知子(京 都 大学)
●報 告:コ ラボ連携 フ ィー ル ドか ら(京 都市立 醍醐西小学校 、京都 市立洛風 中学校、南 山城
村 ・童仙房住民)
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プロジェク ト活動③:「 教育実践 コラボ レーシ ョン ・センター」
E.FORUM全 国ス クール リー ダー育成研 修 「EFORUMで 学ぶ カリキ ュラム設計B:ル ーブ リッ
クの作成 と活用」(京都大学教員免許状更新講習 選択 ・コー ドH)
●日 時:2009年12月25日(金)9:00～17:30
●場 所:京 都大学 吉 田南総合館1階 共北ll・12講 義室(午 前)
学術情報 メデ ィアセ ンター南館204号 室(午 後)
●主 催:京 都大学大学 院教育学研究科、教育実践 コラボ レーシ ョン ・セ ンター
●講 師:西 岡加名恵(京 都 大学)、 中池竜一(京 都 大学)、 赤沢真世(京 都 大学)
講演会 「ライフ ヒス トリー と生涯学習」
●日 時:2009年1月23日(土)14:00～18:00
●場 所:京 都大学芝蘭会館別館研修室2
●主 催:教 育実践 コラボ レーシ ョン ・セ ンター/教 育空 間創造ユ ニ ッ ト
●共 催:京 都生涯学習研究会
●講 師:ガ ス トン ・ピノー(ツ ール大学名誉教授)
ゼ ミナール 「生涯教育 と自己教育」
●日 時:2009年1月25日(月)14:00～18:00
●場 所:京 都大学教育学研究科 総合研究2号 館 ・第1講 義室
●主 催:教 育実践 コラボ レーシ ョン ・セ ンター/教 育空 間創造ユ ニ ッ ト
●司 会:前 平泰志(京 都 大学)
●講 師:ガ ス トン ・ピノー(ツ ー ル大学名誉教授)


















●場 所:中 国 ・中央教育科学研究所
●主 催:グ ローバルCOE「 心が活きる教育の国際的拠点」、教育実践コラボレーション ・セ
ンター
●記念講演:高 見茂(京 都大学)
E.FORUM全 国スクールリーダー育成研修 「第5回 実践交流会」
●日 時:2010年3月27日(土)10:00～17:00
●場 所:京 都大学大学院教育学研究科 総合研究2号 館 ・第2講 義室
●主 催:京 都大学大学院教育学研究科、教育実践コラボレーション ・センター
●司 会:西 岡加名恵(京都大学)
●報告者(ミ ニ ・シンポジウム):望 月実(浜松市立三ケ日西小学校)、 北原琢也(京都橘大学)、
徳永俊太 ・本所恵 ・細尾萌子 ・趙卿我(京 都大学大学院生)他
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